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Reales órdenes.
hsrAD0 MAYOR CENTRAL. --Señala haber pasivo al C. A.
D. M. Andújar. —Confiere comisión al Cap. de N. D. L. Cer
vera.— Destino a los Caps. de F. D. L. de Ozárniz y D. R.
1: López y al Cap. de C. D. A. Arriaga.—Confiere comisión al
idem.—Destino al Cap. de C. D. J. B. Lazaga. —Dispone pa
se la revista en la Corte el T. de N. D. F. Garrido. -Destino
b_ al íd. D. J. M. Tamayo.—Dispone•pase a situación de reti
rar rado el Maq. M. D. R. Prats.—Aprueba entrega de mando de
la Escuela Naval Militar.--Dispone pase a 3.. situación el
crucero Reina Victoria Eugenia».—Dispone que el Subdi
rector de la Escuela de Submarinos suceda en el mando al
Jefe de la División de Instrucción de Submarinos en ausen
cias o enfermedades.—Aprueba modificaciones en varios
cargos. -Concede crédito para pago de una factura.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Destino a dos segun
dos vigías de semáforos.—Resuelve instancia del Cap. mer
cante D. S. Isar.
INTENDEN(11A GENERAL.—Resuelve instancia del Cap. de F.
D. F. Martinez.—Aprueba un gasto. Concede prórroga a la
S. E. de C. N. para presentación a pruebas del destroyer 'nú
mero 3.
Rectificación
CircuLares y disposiciones.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Relación de expedientes que?
dados sin curso.
Sección oficial
REALES ORDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr:: Como continuación a Real orden de
8 del corriente mes (D. 0. núm. 7) S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha serVido disponer se abone al Con
tralmirante en situación de Reserva, con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 7 de enero (le 1908,
D. Manuel Andújar y Solana, el haber pasivo de
los noventa (90) céntimos del sueldo del empleo de
Capitán de navío, o sean novevientas (900) pesetas
mensuales, con que fué clasificado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en acordada de 13
"*. del presente mes, y cuyo haber pasivo le será sa
tisfecho por la Habilitación General de este Mi
nisterio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 26 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante. Tefe del Estado Mayor Central
de la, Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la,Corte.
•Sr. Intendente General de Marina.
Sr'. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protector>a do en Marruecos.
:11
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Capitán de navío D. Luis Cervera
v Jácome, destinado por Real orden de 19 del co
rriente mes para Eventualidades del servicio en
esta Corte y en comisión como Jefe:-del Negociado
de Bases Navales de la 2•' Sección del Estado Ma
yor Central, quede a las inmediatas órdenes del
*General 2.° Jefe del mismo, para el estudio de las
materias concernientes a las expresadas Bases, de
biendo percibir la gratificación de dos mil (2.000)
pesetas anuales, con cargo al concepto correspon
diente del capítulo 1.", artículo 2.° del vigente pre
supuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a Y. E. muchos
a fio. -Madrid 26 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de Comunicación
del Capitán General del Departamento de Ferrol,
manifestando que durante el tiempo que esté en
cargado de la Jefatura de aquel Estado Mayor el
Capitán de fragata D. Luís de Castro y Arizcun,
ha dispuesto que para aliviar a este .lefe en su do
ble cometido de Jefe y 2.° Jefe respectivamente, se
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encargue de este último cometido el de igual em
pleo D. Luis de Ozámiz v Ostolaza, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien aprobar
la citada determinación.
De Real orden lo digo a V E. para su co
nocimiento y_ efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 26 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante ,Tefe del Elstado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de fragata D. Roberto
López Barril, Jefe interino del Ramo de Electrici
dad del Arsenal_de la Carraca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. IntendeAte General de NIarina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de corbeta D. Juan Bau
tista Lazaga y Gómez, Jefe del detall de la Ayu
dantía Mayor de t ste Ministerio, sin perjuicio del
destino que actualmente desempeña y en relevo
del ,Tefe de igual empleo ID. Alfonso Arriaga y
Adam, que pasa a otro destino.
De Real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y .efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 26 de enero de 1923.
SILVEL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de' Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien disponer que el Teniente de navío D. Federi
co Garrido y Casadevante, pase la próxima revis
ta administrativa en esta Corte, en espectación de
posesionarse del destino que le ha sido conferido
por Real orden de 19 del actual, percibiendo sus
haberes por la Habilitación general de este Minis
terio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
- Sr. Intendente General de Marina.
o -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del torpe
dero núm. 21 el Teniente de navío D. José M. Ta
mayo y Oreyana, pase destinado de 2° Coman
dante del caiionero D. Alvaro de BaZán.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Ca pitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Por cumplir en 30 del mes actual la
edad reglamentaria para el pase a la situación de
retirado, desde la reserva en que actualmente se
halla, el Maquinista mayor D. Ricardo Prats Bole
gan, S. m. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cause baja en la Armada, en la indicada fecha,
pasando a la situación de retirado, con el haber
pasivo correspondiente, que deberá serle abonado
desde la revista administrativa de febrero próxi
■ci
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mo, por la Delegación de Hacienda de la provin
cia de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la- Armada.
Sr. General Jefe de la 3.' Sécción del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-0 -
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de la Escuela
Naval Militar, efectuada el día 5 del corriente mes,
por el Capitán de navío D. Manuel Laulhé y Pavía
al Jefe de igual empleo D. Angel Cervera y Já
come.
De Real orden, comunidada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su comunicación nú
mero 24, del 10 del actual, con la que remitía el
estado de dicha entrega de mando.—Dios guarde
guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de enero
de 1923.
El iUmil ante Jetcde Ktst, do MI CrIltra
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Situaciones de buques
Circular.—Excmo. Sr.: En Real orden telegráfi
ca de 16 del actual, se dijo al Capitán General del
Departamento de Ferrol lo que sigue:
‹Crucero Reina Victoria Eugenia.pasa a 3•' 'situa
ción con fecha de ayer».
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado á V. E. para su cono
cimiento, efectos administrativos y demás que co
rrespondan.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 19 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General '2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. . .
Sucesión de mandos
Cirealar. Excmo. Sr.: Visto el escrito oficial
de 16 de noviembre último, del Capitán General
debDepartamento de Cártagena, relativo a quién
debe suceder en el mando de la División de Ins
trucción de Submarinos en ausencias o enferme
dades del Jefe de aquélla.
Resultando que la Real orden de 23 de julio
último (D. O. núm. 169) dispone que el Subdirec
tor de la Escuela de Submarinos se encargue de
t•odo lo referente a la dirección de la enseñanza en
ausencias del Jefe de la citada División, y que el
Jefe más antiguo asuma el mando de ella en todo
lo concerniente a la parte militar.
Considerando que las razones que motivaron la
Soberana disposición citada, fueron que el Jefe
más caracterizado con destino en la División no
reunía la condición de ser especializado en sub
marinos y por tanto debía armonizarse la direc
ción técnica del expresado organismo con el man
do militar de él.
Considerando que la Real orden que se cita no
resolvió el caso de: que el Subdirector de la Es
cuelafuera el Jefe más antiguo, puesto que en
tonces la sucesión del mando no debía ofrecer
ninguna duda ya que la Escuela y División de
Submarinos constituye un solo organismo por ser
una sola la finalidad perseguida y uno solo el Jefe
que ejerce el mando de dichas entidades, siendo,
por tanto, el distingo que en principio estableció
la expresada disposición, de mera forma por las
razones expuestas en el considerando anterior,
pero nunca íiomarla como base para entender que
la División de Instrucción es organismo aparte de
la Escuela de Submarinos ni ésta de aquella.
Y teniendo en cuenta lo informado por el Capi
tán General citado y Jefe de la División de refe
rencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner:
1.0 Que el Subdirector de la Escuela de Sub
marinos forma parte de la División de Instruc
ción de Submarinos.
2.° Que en ausencias o enfermedades del Jefe
de la División de Instrucción de Submarinos le
sucederá en el mando el Subdirector de la Es
cuela.
3.° Que si en la División de Instrucción de
Submarinos hay destinadp un Jefe más antiguo o
de mayor graduación que el Subdirector, se apli
cará lo determinado en la Real orden de 23 de ju.
lio de 1922 (D. O. núm. 169).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 20 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. . . . .
o
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 2.687, fecha
22 de diciembre último,,del Capitán General del
Departamento de Cartagena, remitiendo relación
de los efectos que provisionalmente se han pnesto
a cargo del Maestro mayor de la Fábrica Nacional
de Torpedos, según reseña que se acompaña; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor Central de la Arma
mada, se ha servido aprobar el aumento provisio
nal de dichos efectos.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Reseña de reln-reaacia.
Relación de los el' tos qua se ponen a cargo llaetro
nlay-or la Fábrica .:Vacional de lorpedos.
Cantidad. CONCEPTO
Un compresor Laidlaw Dunn Gor
dón, tipo horizontal, tanden de
tres escalas y alta presión. con po
lea principal y polea tenbora, para
conexión con motor eléctrico por
correa corta, una correa do cuero
para conectar el comprensor coi)
el motor, un refrigerador .con ser
pentín de cobre, einpagnetadura
Federalite en tuthá lit máquina,bomba de condueción de agua 'pa
ra ser conectada por correa, con el
eje principal y placa de fundamen
to para el 'mismo 20,134,501 Un motor Reliance, de velocidad
c(mstante, tIpo de anillos roza ntes
_ de 50 H. P., corriente alterna tri
fá-íca, 50 períodos, 503 voltios, gi
rando a 600 revoluciones por mi
nuto, completo cou polea princi
pal tensoll y rehostato de arran
VALOR
Pese a
que
1 Un juego de respeto para el com
prensor, compuesto de las partes
siguientes: LOO kilogramos de em
paquetadura Federalite
1 Un juego completo de tiras de vál
vulas
1
lo Diez arandelas de cobre para losasientos de válvulas de entrada y
1 Un juego de válvulas Poppet para el ci
lindro de alta presión
6.128,10
129()
233,00
40,00
250,00
TOTAL. 28.075,60
••••••■••■101■■
Excmo. Sr.: Vista la eomunicación 3.206, fecha 28
de diciembre último, del Comandante General del
Arsenal de Ferro], solicitando autorización para
aumentar al cargo del Conserje de la Jefatura del
• Ramo de Ingenieros de aquel arsenal los efectos
cuya relación se acompaña; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo inform'ado por el Estado Mayor
Central de la Armada,)ha tenido a bien aprobar
dicho aumento.
Lo que de Real orden; comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Fierra
liteseña de referencia.
mia~g
Relacit de !os eb3clo8 que se aumentan al cargo del Con:
seije de laJefatura del 'Unzo de Ingenierog del Arse
nal de Ferrol.
Cantidad. EFECTOS
VALOR
Pesetas.
1 Un modelo del acorazado (Pelayo, 100'00
Excmo. Sr.: Vista la carta 1.184, de fecha 27 di
ciembre pasado, del Comandante General del Ar
senal de Cartagena,remitiendo relación de los efec
tos que estima sean baja en los pliegos de cargo
de los Talleres de Armería e instalaciones y que
provisionalmente se pongan a cargo del Maestro
Mayor del Ramo de A.rtillería; S. M. el Rey (que
Dios guarde),de conformidad con lo informado porla 2.a Sección (Material) del Estado Mayor Central,
se ha servido aprobar la propuesta del Ramo de
Artillería de dicho Arsenal y disponer que los referidos efectos sean puesto a cargo del Maestro Ma
yor del citado Ramo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid18 de enero de 1923.
El Alin.r J fe det Estado Mayor Cent. al,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Rel:tcion de rere•eateht.
ReiaCiÓn de los efectos (lel cargo del Maestro del laller
Armería que deben pasar al cargo del Maestro Ma
yor del Rgmo.
Pese'us.
Un micrómetro Starret de '2'25 • .100,00Uu juego le 11 micrórnetros,para medir de 25
a 300 inm. con estuche de cuero 2.500,00
Un micrómetro para medir interiores de
50 a 320 120,00
Una regla con gancho de 150 mm 20,00
Una íd. con íd. de 300 mm - 28,00
Una íd. con íd. de 900 mm 56,00
Una íd. para ángulo de 500 inm 105,00
Una escuadra universal para ángulos de 150
milímetros con estuche 182,00
Una íd. fd para íd. 'de 300 mm. ,con íd. 190,00
D ,Is íd. de acero templado de 50 mm
Dos Pl. de íd. íd. de 100 min 1261,1)
Dos íd. de íd. íd, de 150 min 154,00
Dos íd. de íd. id. de 300 mm 286,00
Una íd. universal para centrar de 300 min... 30,00
Un nicrómetro para medir de 200 a 900 in ni . 180,00
Una *regla para ángulos cabeza i-eversible
de 20 nrn'i
Un riángulo para dibujante estilo I
;3Una íd. para íd. id. a de 60 inin
80,00
Un d. para íd.. íd. II 5500
Un "d. para íd. íd. III
,
8
Un íd. para f.c.'. íd. IV 550:(0001
Un micrómetro para profundidades medidas
métricas 200,00
Un íd. para medir hasta 50 cm 100,00
Un íd. para íd. id. 115 mm 125,00
Dos grami les de 100 mm 150,00
Una docena de puntas para centrar... . • . • • 36,00
Una regla para rectificar de 600 mm 250,00Un gramil de 225 mm 85,00
Una máquina de dividir en largo núm. 5- -ea
racterísticas—puede dividí r hasta 1000 mtn -lee
tura en 1'100 min.dotada de p.mtamicroscopiody
microscopios nIgulares con a u rne li to de 25 veces 5.955'00
Un marmol Hoye 'no lelo núm. 24--earaote-•
rísticas—longitud 1'500 rn, ancho 1000 mil). pe-
.
so neto 550 Kg
Una máquina modelo ‘Grand» de las caracte
rísticas siguientes: Para ensayos a la tracción de
materiales para una fuerza hasta 30.000 Kg.
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Pesetas.
.Aparato suplementário para ensayos a la fle
xión—Aparato suplementario para ensayos a lacompresión 24.000,00
Efectos dei paryo del Maestro del laller de Instalaciones
que deben 1)(1.9w.al cargo del Maestro Mayor del Ramo.
Un escleróscopo modelo M. F. G. para medir
la dureza de los metates
Una máquina Brinell para probar la dureza
de materiales.—Características.—Capacidad de
presión de 3000 a 3500 Kg.—Altura máxima a
probar 300 min. Peso neto y bruto aproxima
damente 300 y 450 Kgs.---Accesorios. --Una es
cala de -vidrio para medir el diámetro de im
presión.—Un microscopio para observar exac
tamente las señales de la bola
Una máquina para probar resortes, modelo
o. J.-2, para 1.500 Ks. —Peso 220 Kgs. con jue
go completo de accesorios
2.250,00
7.375'00
7.000,00
- Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la carta que remite a este
Ministerio la Sociedad «Compañía Anónima de Pla
cencia de las* Armas», con fecha 3 del actual, a la
que acompaña factura y certificado que acreditan
el servicio que a continuación se reseña, Su Majes
tad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por este Estado -Mayor Central, se ha servido con
ceder, con cargo al concepto primero del capítulo
séptimo artículo segundo del vigente presupuesto,
un crédito de ciento veintitrés mil cincuenta pese
tas, importe de dicha factura.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, participo a V. E. para que se sirva dispo
ner la liquidación y pago a favor de la indicada
Sociedad.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centra),
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Reseña de referencia
VALOR
Pesetas
20.000 casquillos para cañón automático Ma
xin de 37 min. comprendidos en la Real or
den de 31 de enero del ario último 123.050,00
--.■■•011111■-■ _
NaVegación y Pesca Marítima
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: De conformIdad con lo solicitado
por los segundos Vigías de SemMoros D. Francis
co Valentí Andrade y D. José Bartolí Díaz, de permutar en los destinos que en la actualidad desem
peñan, cuyas instancias cursa el Capitán General
del Departamento de Cartagena, con informe fa
vorable; en virtud de las facultades que me están
conferidas, vengo en disponer que el primero de
los citados pase a continuar sus servicios al Se
máforo de Cabo San Antonio y el segundo al Ga
binete telegráfico de la Capitanía general de Car
tagena, siendo de cuenta de los interesados los
gastos de traslado.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. ■Ii
nistro de Marina,.tengo el honor de participar a
V. E para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 20 de enero de 1923.
ElDirector general de Navegación y Peses Marítima,
Hrmorio Cornejo
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
.
Personal náuticc
Excmo. Sr.: En resolución a expediente incoado
a instancia del Capitán de la; Marina mercante y
Gerente de la Prensa kVáulica, D. Santiago Isar
Herrera, solicitando se declaren reglamentarios
tres modelos de Diarios de Navegación que acom
paña, y vistos los informes de la Sección de Nave
gación de esa Dirección general y del Presidente
de la Junta de exámenes para Capitanes y Pilotos
de la Marina mercante, que declaran satisfacer di
chos modelos las condiciones exigidas para ellos
por la Real orden de 18 de octubre de 1901, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo
interesado, en la inteligencia _de que los referidos
modelos de Diarios de Navegación, entrarán en
concurrencia con los ya en uso y declarados tam
bién reglamentarios potj disposiciones anteriores.
De Real orden lo maniiiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de enero de 1923.
SILVEL A
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Presidente de 'la Junta d'e exámenes parn
Capitanes y Pilotos de la Marina mercante.
Sres. Comandantes de Marina.
~-1> - - - - - -
Intendencia..1;ene ra 1
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia de don
Francisco Martínez Domenech, Capitán de fraga
ta, 2.° Jefe del Estado Mayor del Departamento de
Cartagena, en la que suplica se le abone el sueldo
de su actual empleo, a partir de la antigüedad que
declara la Real orden de 29 de septiembre del año
próximo pasado (D. O. núm. 222, pág. 1.432).Considerando que la Real orden de 15 de abril
de 1908 (D. O. núm. 89), base de fundamento parala reclamación de diferencias de sueldo en los as
censos, a partir de la !revista siguiente a la fe
cha de la antigüedad, condición aquéllas a los
que deban tener lugar para cubrir vacantes, locual no ha podido verificarse en este caso, porcuanto el recurrente, en la fecha de la antigüedad
declarada, no reunía las condiciones reglamentarias para ser promovido al empleo que actualmente goza, las que no cumplió hasta el 11 de septiembre de 1922, según expresa claramente la Real
orden referida, de 29 del mismo mes y año, comoasimismo que su ascenso hubiera tenido efecto en
3 de enero de 1921, fecha de la antigüedad concedida, de tener cumplidas las expresadas condi
ciones.
Considerando que la mencionada disposición, al
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retrotraer lariantigüedad conferida a fecha ante
rior a la de la vacante que habría de cubrirse, no
determina que el abono del nuevo sueldo debería
empezar en dicho día 3 de enero.
Considerando, aparte de todo precepto legislati
vo, que no pudiéndose ostentar en fecha determi
nada una jerarquía, por no tener cumplidos cier
tos requisitos, no es lógica la concesión de habe
res que *esa jerarquía represente, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por la Intendencia general del Ministerio de
Marina, se ha dignado disponer se desestime la
petición del Jefe que la promueve.
LiLo que de:Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de enero de 1923.
SILVELA
MERME. -
Sr. Intendente General de Marina.
Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministe
rio.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Gastos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo que informa la Intendencia general de este
Ministerio, se ha servido aprobar el gasto de sesen
ta y seis pesetas, que por alquiler de carruaje, que
justificadamente se originó al Capitán de corbeta
don José Iglesias y Abelaira, en el desempeño de
de la comisión del servicio que le fué conferida. por
Real orden de 3 de noviembre último (D'Amo
OFICIAL Ilú111. 251).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 20 de enero de 1923.
El Almirante Jefe de Estado Mayor (2e1Ltral,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado a instancia de la . S. E. de C. N., de fecha
25 de septiembre último, en solicitud de una am
pliación de prórroga de diez y seis meses, a partir
del 15 de octubre de 1922, para la presentación a
pruebas del destroyer núm. 3; Su Majestad el Rey
(q. D. g.), después de oir los informes emitidos
en el mismo y de acuerdo con lo propuesto por la
Asesoría General de este Ministerio, se ha dignado
conceder, como .última y definitiva, la prórroga
que se solicita, y que alcanzará., por tanto, hasta
el 15 de febrero de 1924.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 20 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Ar
senal de Cartagena.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
RECTIFICACIÓN
En la Real orden de 4 de diciembre último, in
serta en el DIARIO OFICIAL número 276, que nom
bra Aspirantes de Artillería de la Armada a los
diez opositores aprobados en los últimos exámenes
celebrados al efecto, figura el nombre de D. Luis
Carrarnolino GonuClez, en vez de D. Luis Carramo
lino Barreda, en cuyo sentido se entenderá recti
ficada aquella Real orden.
Madrid, 25 de enero de 1923.
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Circulares y disposiciones
El Director del'Didutpo OriciAL,
Miguel ,'(tfirera,
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3.1 Sección (Pernonal ).---Negoeipbdo 3."
.ados sin cut -so, con Itrregto a 1(.) clisiwesto en la real orden de 2.5 d mayo de 1904 (C. L. páRebaezón-de los e:rperice,ritPR r !fina 268) por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMA :116N AUTORIDADQUE LO CURSA
Cabo de cañón en situación de
reserva, Juan Beriguistaín Ga
ñe° Reingreso en el servicio como
, enganchado El interesado
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por haberse desestimado dicha peti
ción por Real orden de 17 de junio
de 1921, (D. O. 240) y subsistir las
1 causas que la motivaron.
Madrid, 19 .de enero de 1923.—El General Jefe de la Sección, José
Gz.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECIJi(
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ANUNCIOS
IJOS DE J. INGENIEROS: y iG0
1:1) 1:7CZirC)12t.1E1 AS IL)XI 1E3 CJ ID15
Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernacks11 y Estado
EspeciaUstas en i Vapor para la pesca y remoicaaores
Más de 500 vapores prochitutes ia esta Casa construidos para Esparta Portual, Francia 11;ca
,A.su arniimizzos
TALLZRE MECÁNICOS DE CONST!'„
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Se envían presupuetos, planos y er.: so"',"itgtrill
DELgrluNtb gbou(
PROVEEDORA DE LA MARINA BE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES : : REPARACIONES : : MAQUINARIA : FUNDICION
CONSTRUCCION `41-6ÑES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
4..
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efftetissen con rapidez y a precios económicos
1 0-1'zarkcite.e; e2ctsertoi3.~as cie• wastricaaa,as y otircmes nansterielle•xs
Oficinas: Plaza de Medinaceb, 5 :: BARCILONA :: y Telefoneas: iSME01
ROE I. E S.
Domicilio social: 13ARCELONA.4-PLAZ4 MEDNACE
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETOS.12 (Apartado 905)
5UCUR51ULE5 Y DEPÓSITOS:
hullas, Avilés. Cádiz, Vigo, Mario, Corcablk Ca Coruña. Villagarcia, farol* Santander
FÁBRICAS DE BRIQUETAS: QU'alegre y San luan 4e lleva
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERR A ESPAÑOLA
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA y TELEFÓNICA: P.A.Ezi¿fr-.K
a
SECCION DE ANUNCIOS
■•••••■■■••
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DEL LA i#4hARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
71 NUEVA,
viet§111 iich tuárá
01110. .11.» tibbffift
lásie átaz asixwoha Otee -
41eirkma eilaaltres Submw
4CM~ ~Vi otab. 440 »I ~bre IS 111111/
(T'diitione latz Vigenttbos Cikvtiitia* Igh-4ifehtwilw", " de todasprendas de 1(11 Cust-ljorrt Ihmte-~akst.47›,v, rgle beiineari"real'1141,Nell Co14914.1~ TymIttvlikkisl, 441~11-. Mtz,.„
Lea peWdos
Ferrol:
di
0003 1~1Milikal ~A.amz~mtz-vmm.~ 1~~~~~~■••
acenkpefiadse 4.1 ffilippal" !/-; Mdki,
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o
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"~-~24-~ crucero, runbout d& corte trind4wno en «V), etc. -.a..
Lanchas para servicio9 de puertos, marga, pesca, remolques, pasaje y toda clase
-- ---- de hntPs automóviles auxiliares de yachta, buqu2s de guerra-, etc.
MOTORES rrir3roe creciitadas
Solicitenso zaktMeaw.nos. pre?Ist..ipsueteatoess y detalles a
C O N 17i
.1,dre. .444: .:1 lk • • -
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